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southwest and follow the coast for ten miles. Look for a lot of cars and people.”
This scene also indicates that Thomas is a leader who raises a thirteen-year old girl to be a 
leader of the next generation.
7. Leader as a thanks giver
The intrinsic motivation may be cultivated by the leader recognizing, praising, and thanking 
the associate for his or her work, rather than anything else. Therefore, the leader needs to admire 
associates, celebrate their successes, express admiration and thank them. Great leaders are those 
who are thankful to every associate, every individual in society, and people everywhere.25
The film helps watchers gain into insights into leader as thanks giver. When Amy lands on the 
swamp of North Carolina with her geese amidst a cheering crowd, Susan first hugs Amy, giving 
thanks. Amy’s father then hugs Amy, rejoicing with her. Amy throws her arms around her father’s 
neck, rejoices, and then thanks him. Watching this scene, Thomas’ friends and the crowd rejoice 
with them and thank them. In addition to the side of those who rejoice and give thanks, the geese 
also rejoice and playfully splash water on the lake. These scenes leave a deep impression, depicting 
leaders as thanks givers.

















　Starting in the 1990s, electronic commerce utilizing the Internet has developed rapidly, and 
for the consumer it has now grown to become an important means of purchasing. As electronic 
commerce continues to expand, various problems have occurred, but at present a legal system 
to regulate electronic commerce is not in place and legislation designed to solve these problems 
has lagged considerably.
　This paper will first clarify the legal interpretation concerning the electronic commerce 
business model, and what Web operators need to do. The author will then discuss his views on 
what system operating/operation businesses need to do about information management, and 
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